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The presence of Staphylococcus aureus in raw milk is considered a direct danger to consumers. Almost 
all types of dairy products normalize the amount of Staphylococcus aureus in 1 g (cm3) of product, due to 
their ability to produce thermostable enterotoxins. The aim of the study was to investigate the role of inci-
sion of teats of healthy and sick mastitis cows and milking equipment for irradiation of cow's milk with 
Staphylococcus aureus. Sanitation of milking equipment in farms was carried out with alkaline detergents 
based on sodium hypochlorite and acid based on phosphoric acid. Blood agar with 5 % sodium chloride 
was used to isolate staphylococci from washes and milk. Species identification of pure cultures of staphylo-
cocci was performed using RapID Staph Plus kits. At the same time before and after milking the skin of teats 
with Udder Wash and Udder Forte reduces the incidence of Staphylococcus aureus to 4.1 ± 0.3 % of cases. 
Quantitative determination of staphylococci, including golden on the skin of the teats revealed a decrease in 
the latter from 283.5 ± 21.2 to 27.6 ± 2.1 CFU/cm3 flush after milking. It has been established that the 
number of staphylococci, including golden, on the skin of teats increases sharply under subclinical or clini-
cal ointment. Thus, it was found that in the subclinical form of staphylococcal mastitis from the skin of teats 
isolated S. aureus in the amount of 790.6 ± 65.4 CFU/cm3 of wash. At the same time, in the clinical form of 
mastitis, the amount of S. aureus increased, on average to 8 thousand CFU/cm3 of flush. It was found that 
under the condition of sanitary treatment of milking equipment with alternate use of alkaline and acid 
detergents and disinfectants, only 25 % of washes were staphylococci, and gold – up to 5 % of samples. It 
was found that in 43.7 ± 3.9 % of raw milk samples Staphylococcus aureus was not detected in 1 cm3. The 
number of milk samples containing Staphylococcus aureus up to 100 CFU/cm3 was 39.1 ± 3.3 %, and 
17.2 ± 1.4 % of milk samples were contaminated with Staphylococcus aureus in the amount of 101 to 
200 CFU/cm3. Therefore, the presence of more than 200 CFU/cm3 in freshly milked Staphylococcus aureus 
in milk indicates the ineffectiveness of antimastitis measures, skin remediation of teats and sanitation of 
milking equipment. 
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Наявність золотистого стафілококу в молоці-сировині вважається як пряма небезпека для споживачів. Практично, у більшо-
сті видів молочних продуктів нормують кількість золотистого стафілококу в 1 г (см3) продукту через здатність їх продукувати 
термостабільні ентеротоксини. Метою роботи було дослідити роль шкіри дійок здорових і хворих на мастит корів та доїльного 
обладання на обсіяння молока коров’ячого золотистим стафілококом. Для перед- і після доїльної обробки шкіри дійок корів вико-
ристовували засоби Udder Wash і Udder Forte. Санітарну обробку доїльного обладнання у господарствах проводили лужними 
мийними засобами на основі гіпохлориду натрію та кислотними на основі фосфорної кислоти. Для виділення стафілококів із зми-
вів та молока використовували поживне середовище кров’яний агар з 5 % натрію хлориду. Видову ідентифікацію чистих культур 
стафілококів поводили з використанням наборів “RapID Staph Plus”. Встановлено, що шкіра дійок здорових корів є природним 
біотопом для бактерій роду Staphylococcus, водночас золотистий стафілокок виділяли тільки в 26,8 ± 2,4 % випадків. При цьому 
перед- і післядоїльна обробка шкіри дійок засобами Udder Wash і Udder Forte знижує частоту виявлення золотистого стафілококу 
до 4,1 ± 0,3 % випадків. Кількісне визначення стафілококів, в тому числі і золотистого, на шкірі дійок виявило зменшення остан-
нього з 283,5 ± 21,2 до 27,6 ± 2,1 КУО/см3 змиву після доїльної обробки. Встановлено, що за субклінічного чи клінічного маститу 
різко зростає кількість стафілококів, в тому числі золотистого, на шкірі дійок. Так, виявлено, що за субклінічної форми стафіло-
кокового маститу зі шкіри дійок виділяли S. aureus у кількості 790,6 ± 65,4 КУО/см3 змиву. Водночас, за клінічної форми маститу 
кількість S. aureus зростала в середньому до 8 тис. КУО/см3 змиву. Встановлено, що за умови санітарної обробки доїльного обла-
днання з почерговим використанням лужних і кислотних мийно-дезінфікуючих засобів, тільки з 25 % змивів виділялися стафілоко-
ки, а золотистий – до 5 % проб. Виявлено, що у 43,7 ± 3,9 % пробах молока сирого золотистий стафілокок не був виявлений в 1 см3. 
Кількість проб молока, які містили золотистий стафілокок до 100 КУО/см3 становила 39,1 ± 3,3 %, і 17,2 ± 1,4 % проб молока 
були контаміновані золотистим стафілококом в кількості від 101 до 200 КУО/см3. Отже, наявність у молоці свіжонадоєному 
золотистого стафілококу більше 200 КУО/см3 вказує на неефективність протимаститних заходів, санації шкіри дійок та саноб-
робки доїльного обладнання.  
 




Стафілококи, як мікроорганізми, у значній кілько-
сті обсіюють відкриті поверхні тіла та слизові оболо-
нки людини і тварини. Тому їх відносять до нормаль-
ної мікрофлори багатьох біотопів організму людей та 
теплокровних тварин. Наявність стафілококів у сиро-
вині тваринного походження вважається явищем за-
кономірним (Carfora et al., 2015; Jaber et al., 2015;  
Kukhtyn et al., 2017). Проте, золотистий стафілокок 
багатьма науковцями віднесений до патогенного мік-
роорганізму через його здатність спричиняти септичні 
захворювання у людей і тварин (Al-Ashmawy et al., 
2016; Kukhtyn et al., 2017). 
Водночас, епідеміологічна роль золотистого ста-
філококу зумовлена його здатністю продукувати у 
харчових продуктах ентеротоксини і спричиняти в 
людей харчові токсикози (Thaker et al., 2013; Macori et 
al., 2016). Нині роль молочних продуктів у спричи-
ненні харчових токсикозів людей постійно зростає 
(Cremonesi et al., 2007; Habib et al., 2015). За даними 
(Horiuk et al., 2018) відсоток стафілококових токсико-
зів у світі займає біля 30 % від загальної кількості усіх 
ідентифікованих токсикозів мікробного походження.  
Серед продуктів харчування біля 75 % випадків 
стафілококових токсикозів виникають через спожи-
вання молока і молочних продуктів, які контаміновані 
золотистим стафілококом (Doulgeraki et al., 2017). 
Тому ентеротоксигенні штами золотистого стафіло-
коку за міжнародними стандартами віднесені до деся-
тка особливо небезпечних бактерій, що виділяються з 
молока та молочних продуктів (Efimochkina et al., 
2011). 
Згідно результатів багатьох досліджень основним 
джерелом патогенних стафілококів (коагулазопозити-
вних) на молочних фермах є молоко-сировина 
(Kasianchuk et al., 2003). Дослідження вказують на те, 
що в сирому молоці стафілококи присутні практично 
завжди, а їх середня кількість коливається в межах від 
1 до 50 тис. КУО/см3 (Efimochkina et al., 2011). Особ-
ливо зростає кількість золотистого стафілококу в 
молоці корів, хворих на мастит, досягаючи значення 
108 КУО/см3 (Berhilevych et al., 2017). У наукових 
публікаціях переважно наводяться дані про джерела 
виявлення золотистого стафілококу в технології 
отримання молока (Kasianchuk et al., 2003). Проте 
мало уваги відводиться даним про роль здорових 
корів-носіїв стафілококу на шкірі дійок, в секреті 
молочної залози в контамінації молока. Саме кількіс-
не визначення стафілококів, зокрема, золотистого в 
ланцюгу від вимені здорових корів до передачі на 
переробку, дозволить встановити межу його максима-
льно вмісту у молоці. Такий підхід дозволить прави-
льно підійти до визначення основних джерел, які 
здатні вплинути на кількість золотистого стафілококу 
у молоці-сировині. 
Метою роботи було дослідити роль шкіри дійок 
здорових і хворих на мастит корів та доїльного 
обладання на обсіяння молока коров’ячого 
золотистим стафілококом. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Відбирання проб змивів (зі шкіри дійок, доїльного 
і молочного обладнання), молока сирого проведено на 
молочних фермах Тернопільської області, де доїння 
проводиться у молокопровід. Експериментальні дос-
лідження з виділення та ідентифікації бактерій роду 
Staphylococcus проводили в лабораторії Тернопільсь-
кої дослідної станції Інституту ветеринарної медици-
ни НААН. Субклінічну форму маститу діагностували 
за допомогою мастидинового тесту (Horiuk et al., 
2018). Для перед- і післядоїльної обробки шкіри дійок 
корів використовували засоби Udder Wash і Udder 
Forte (Forticept, США). Санітарну обробку доїльного 
обладнання у господарствах проводять лужними 
мийними засобами на основі гіпохлориту натрію та 
кислотними на основі фосфорної кислоти. 
Для виділення стафілококів із змивів та молока 
використовували середовище кров’яний агар з 5 % 
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натрію хлориду. Культивування мікроорганізмів про-
водили за температури 37 ºС протягом 24–48 годин. 
Видову ідентифікацію чистих культур поводили з 
використанням наборів “RapID Staph Plus” (Oxoid, 
Велика Британія). Зокрема, проводили мікроскопію 
фарбованих за Грамом мазків, реакцію на каталазу, 
здатність ферментувати глюкозу, реакцію плазмокоа-
гуляції з плазмою кролика, тощо (Vos et al., 2011). До 
S. aureus subsp. aureus відносили грампозитивні коко-
ві форми бактерій, каталазопозитивні, які ферменту-
вали глюкозу та давали реакцію плазмокоагуляції у 
чотири хрести (Vos et al., 2011). 
Статистичну обробку отриманих даних здійснено з 
використанням комп’ютерної програми Statistica 6.0 
(StatSoft Inc., USA). Отримані дані вважали достовір-
ними при Р < 0,05.  
Результати досліджень 
 
Вважається, що основним джерелом надходження 
золотистого стафілококу в молоко-сировину є шкіра 
дійок і секрет корів, хворих на різні форми маститу. 
Для з’ясування, яка кількість стафілококів у молоко 
може надходити від здорових корів під час технології 
отримання молока у молокопровід, нами було прове-
дено серію дослідів з визначення частоти обсіменіння 
і кількісного вмісту бактерій роду Staphylococcus та 
його найбільш патогенного виду S. aureus у змивах зі 
шкіри дійок, доїльного обладнання. Результати дослі-
дження з визначення частоти виділення бактерій роду 
Staphylococcus зі шкіри дійок здорових корів наведено 
на рис. 1.  
 
 
Рис. 1. Частота виділення бактерій роду Staphylococcus зі шкіри дійок здорових корів 
 
Як видно з досліджень, наведених на рис. 1, бакте-
рії роду Staphylococcus постійно, у 100 % випадків, 
виділяються зі шкіри дійок до і після доїння корів та 
через дві години після санації засобом Udder Forte. 
Водночас, вид S. aureus, в значно меншій мірі виділя-
вся з даних біотопів. Зокрема, зі шкіри дійок корів до 
доїння перед її миттям його виділяли в 26,8 ± 2,4 % 
випадків. Після обмивання шкіри дійок засобом Udder 
Wash та після доїння у молокопровід, у змивах зі шкі-
ри S. aureus виділявся в 2,3 раза (Р < 0,05) менше, 
порівняно з частотою виділення до доїння. Дослі-
дження змивів зі шкіри дійок через дві години після 
обробки засобом Udder Forte виявило зменшення 
корів із наявністю S. aureus на даному біотопі до 
4,1 ± 0,3 %. Результати дослідження відносно кількіс-
ного вмісту бактерій роду Staphylococcus на шкірі 
дійок корів наведено на рис. 2.  
 
 
Рис. 2. Кількісний вміст бактерій роду Staphylococcus на шкірі дійок здорових корів 
 
З досліджень, наведених на рис. 2 видно, що най-
більша кількість стафілококів виділялася зі шкіри 
дійок до доїння корів – 790,3 ± 56,5 КУО/см3 змиву. 
Переддоїльна обробка шкіри засобом Udder Wash 
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спричинила зменшення їх вмісту, зокрема, відразу 
після доїння кількість стафілококів зменшилася в 
1,4 раза (Р < 0,05), порівнюючи з кількістю до оброб-
ки. Проте, більш суттєво їх кількість зменшилася 
після застосування засобу Udder Forte, так через дві 
години після обробки кількість стафілококів на шкірі 
дійок не перевищувала 150 КУО/см3 змиву.  
Кількість золотистого стафілококу на шкірі дійок 
корів до доїння була 283,5 ± 21,2 КУО/см3 змиву, що 
становить 35,8 ± 0,3 % від усіх виділених стафілоко-
ків. Після проведення переддоїльної обробки та до-
їння кількість S. aureus була в 2,1 раза (Р < 0,05) мен-
ша, порівняно з вмістом до обробки. Післядоїльна 
обробка значно зменшила кількість золотистого ста-
філококу на шкірі дійок, так як їх кількість була в 10,3 
раза (Р < 0,05) менша, порівняно з вмістом до доїння.  
Отже, з проведених досліджень видно, що на шкірі 
дійок здорових корів завжди наявні бактерії роду 
Staphylococcus, а золотистий стафілокок виділяється в 
проміжку між доїнням в 26,8 ± 2,4 % випадків. Перед- 
і післядоїльна обробка шкіри дійок засобами Udder 
Wash і Udder Forte значно зменшує частоту виділення 
золотистого стафілококу (до 4,1 ± 0,3 %). Крім того, 
виявлено суттєве зменшення кількості золотистого 
стафілококу зі шкіри дійок після її санації (до 
27,6 ± 2,1 КУО/см3 змиву). Таким чином, шкіра дійок 
за неналежної підготовки до доїння відноситься до 
вагомих джерел обсіменіння молока золотистим ста-
філококом.  
Корови, хворі на мастит, завжди займали основне 
місце серед джерел забруднення молока золотистим 
стафілококом, особливо на фермах, де не проводяться 
своєчасні та ретельні протимаститні заходи, зокрема,  
доїння хворих тварин в окремий посуд. Результати 
дослідження обсіменіння шкіри дійок корів, хворих 




Рис. 3. Кількісний вміст бактерій роду Staphylococcus на шкірі дійок корів хворих на стафілококовий мастит 
 
З рис. 3 видно, що кількість стафілококів, в тому 
числі і золотистого, на шкірі дійок хворих на стафіло-
коковий мастит значно більша, порівнюючи зі змива-
ми, відібраними від здорових корів. Також виявлено, 
що за субклінічної форми маститу кількість S. aureus 
на шкірі дійок була в 10,4 раза (Р < 0,05) менша, порі-
внюючи зі шкірою корів, хворих на клінічну форму 
маститу. При цьому зі шкіри дійок, хворих на клініч-
ну форму маститу, виділяли 8100,5 ± 643,7 КУО/см3 
змиву. Значне виділення золотистого стафілококу зі 
шкіри дійок, хворих на мастит корів, вказує на необ-
хідність обов’язкового дотримання окремого доїння 
маститних корів для недопущення контамінації обла-
днання і молока загального надою. 
На рис. 4 показано результати дослідження обсі-
яння доїльного обладнання стафілококами. 
Виявлено (рис. 4), що стафілококи виділялися з 
усіх досліджених проб доїльного обладнання після 
завершення процесу доїння. Водночас, золотистий 
стафілокок з даних проб виділявся практично в поло-
вині досліджуваних змивів – 51,4 ± 3,9 % випадків.  
Санітарна обробка лужними і кислотними мийни-
ми засобами доїльної установки суттєво знизила час-
тоту виділення стафілококів. Зокрема, бактерії роду 
Staphylococcus виділялися у 25,3 ± 1,9 % випадків, що 
практично в 4 рази менше, ніж до обробки. Золотис-
тий стафілокок реєстрували в 4,5 ± 0,2 % досліджува-
них змивів з обладнання, що в 11,4 рази менше, ніж 
до санітарної обробки.  
Отже, доїльне обладнання може бути джерелом 
обсіяння молока золотистим стафілококом лише за 
умови неефективної санітарної обробки.  
На рис. 5 наведено результати досліджень щодо 
частоти виявлення та кількісного вмісту золотистого 
стафілококу з молока сирого, отриманого доїльною 
установкою АДМ-200.  
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Рис. 4. Частота виділення бактерій роду Staphylococcus з доїльного обладнання 
 
 
Рис. 5. Частота виділення бактерій роду S. aureus з молока свіжонадоєного від здорових корів 
 
Виявлено (рис. 5), що у 43,7 ± 3,9 % проб молока 
сирого золотистий стафілокок не був виявлений в 
1 см3. Кількість проб молока, які містили золотистий 
стафілокок до 100 КУО/см3 становила 39,1 ± 3,3 %, і 
17,2 ± 1,4 % проб молока були контаміновані золотис-




Наявність золотистого стафілококу в молоці-
сировині вважається як пряма небезпека для спожи-
вачів, а кількісна міра цієї небезпеки є показником її 
ризику (Wang et al., 2009). Практично, у більшості 
видів молочних продуктів нормують кількість золоти-
стого стафілококу в 1 г (см3) продукту через здатність 
їх продукувати термостабільні ентеротоксини (Thaker 
et al., 2013; Macori et al., 2016). При цьому, виявлення 
значної кількості золотистого стафілококу в обробле-
них молочних продуктах у більшості випадків вважа-
ється як надходження їх від хворих на мастит корів 
(Efimochkina et al., 2011; Berhilevych et al., 2017;  
Horiuk et al., 2018). У нашому дослідженні було ви-
значено вплив шкіри дійок здорових і хворих на 
мастит корів та доїльного обладнання на обсіяння 
молока коров’ячого золотистим стафілококом. 
Встановлено, що шкіра дійок здорових корів є 
природним біотопом для бактерій роду 
Staphylococcus, водночас золотистий стафілокок виді-
ляли тільки в 26,8 ± 2,4 % випадків. При цьому перед- 
і післядоїльна обробка шкіри дійок засобами Udder 
Wash і Udder Forte знижує частоту виявлення золоти-
стого стафілококу до 4,1 ± 0,3 % випадків. Кількісне 
визначення стафілококів, в тому числі і золотистого, 
на шкірі дійок виявило зменшення останнього з 
283,5 ± 21,2 до 27,6 ± 2,1 КУО/см3 змиву післядоїль-
ної обробки. Ми вважаємо, що обробка перед - і піс-
лядоїльними засобами сприяє ефективному видален-
ню стафілококів зі шкіри, проте через деякий час їх 
кількість на дійках відновлюється за рахунок виходу 
із глибини шкірних залоз, де вони перебувають у 
біоплівці. Про відновлення мікрофлори шкіри після її 
санації повідомляють дослідження інших авторів 
(Noble, 1998). Зокрема, у дослідженнях (Kasianchuk et 
al., 2003) встановлено, що обробка шкіри дійок хло-
ровмісними засобами не звільняла її від носійства 
золотистого стафілококу. Крім того, встановлено, що 
за субклінічного чи клінічного маститу різко зростає 
кількість стафілококів, в тому числі і золотистого, на 
шкірі дійок. Так, виявлено, що за субклінічної форми 
стафілококового маститу з шкіри дійок виділяли S. 
aureus у кількості 790,6 ± 65,4 КУО/см3 змиву. Вод-
ночас, за клінічної форми маститу кількість S. aureus 
зростала в середньому до 8 тис. КУО/см3 змиву. Ці 
дані підтверджують результати багатьох досліджень 
(Berhilevych et al., 2017; Horiuk et al., 2018) і вказують 
на необхідність суворого дотримання протимаститних 
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заходів щодо окремого доїння хворих на мастит корів, 
так як вони є основним джерелом золотистого стафі-
лококу на молочній фермі. 
Також встановлено, що за умови санітарної оброб-
ки доїльного обладнання з почерговим використанням 
лужних і кислотних мийно-дезінфікуючих засобів, 
тільки з 25 % змивів виділялися стафілококи, а золо-
тистий – до 5 % проб. Виділення стафілококів із дої-
льного обладнання після обробки мийно-
дезінфікуючими засобами ми пов’язуємо із здатністю 
цих бактерій до формування щільної біоплівки, яка 
стійка до деградації санітарними засобами, про що 
повідомляють ряд авторів (Horiuk et al., 2019). Саме 
завдяки виживанню золотистого стафілококу у біоп-
лівках на доїльному обладнанні та наявності його на 
шкірі дійок пояснюється виявлення даних бактерій у 
молоці, отриманому від здорових корів. Зокрема, 
згідно наших досліджень до 60 % проб молока-
сировини містили кількість золотистого стафілококу 
до 200 КУО/см3. 
Отже, підсумовуючи можна відмітити, що навіть 
за використання засобів для перед- і післядоїльної 
обробки шкіри дійок корів та санітарної обробки дої-
льного обладнання з використанням лужних і кислот-
них мийно-дезінфікуючих засобів у молоці-сировині 
можлива наявність певної кількості золотистого ста-
філококу. Проте, кількість S. aureus у свіжонадоєному 
молоці від здорових корів не повинна перевищувати 
200 КУО/см3. Виділення більшої кількості буде свід-
чити про неефективність протимаститних заходів, 
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